




















  本年度の教育のトピックをたどってみると、6 月に公職選挙法が改正され、選挙権年齢が 18 歳以上に引
き下げられて、高校生が投票できるようになりました。また、選挙など政治参加について学習したり、将来、
成人年齢が引き下げられる可能性を踏まえ、社会保障、家族制度、雇用、消費行動といったことを学ぶ科目
「公共」を、高校の新科目として設置することが決まりました。9 月 19 日にいわゆる「安保法案」が可決
されましたが、当日京都で、高校生が反対デモを行いました。8 月 2 日には渋谷で、主催者発表で約
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